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Debreczen, szerda, 1904. évi mirczius hé 9-én:
BRANKOVIGS GYÖRGY
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta.* Obernyik Károly.
Az 1-ső felvonás: Murát szultán S erelme — A 2 ik felvonás: At áldozatok — A 3*ik felvonás: A főrők szövetség. — A 4 ik
felvonás: A s  uHán kegyeneznője, — 5-ik felvonás. Az oroszlán halála.
S Z E M É L Y B E :
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Székely János, magyar vezér 
Hunyadi László — —
II ik Murát szultán ■— —
Cselebi, meghittje — —
Apród, Brankovicsnál — 
Vazul, szerb hírnök — —
Ka dó, magyar hirnök —
Sünön 8zerh fegyveresek
Mara, Brankovics leánya — 










































— — Virágháti né.
— — Szilágyiné
— — Püspöki Rózsi
— — Székely Ilona,
— Kendi Piroska.
— — R Nagy Gyula.
— - - Gazdácska Lajos.
— — Nagy János.
— — Nógrádi Sándor.
— — Farmosi Sándor.
— — Arday Árpád.
— —- Telekén Valér.
— — Nagy József
— — R. Nagy Gyula.
— — Szilágyi Ernő.
— Faragó Ödön
— — Szerdahelyi K.
fegyveresek.
■ K c ü I  jpraf* b-sii. I-a. ■*& i *;** i  x ^ e n d e s e n .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 8 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánjá
Esti pénitárnyitis 6, az előadás kezdete 7‘j2, vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, márczius hó 10-én, bérlet 134-ik szám „B“
először:
J
Operett. 3 felvonásban. Szövegét egy franezia vígjátékból írta: Pásztor Árpád Zenéjét szerzetté : Konti József.
MŰSOR: Péntek, bérlet 135-ik szám „ 0 U (másodszor) — Feeakék. Operett. - Szombat, bérlet 136-ik szám „Au (harmadszor) 
— Fecskék Operett. — Vasárnap délután béri etsz Cinciben, fél helyárakkal — Fifin. Operett. ~ Vasárnap este, bérlet 137 ik szám „B~ — 
Magdolna Paraszt dráma.
Előkészületben: C«tgá<öf élet, Hajául haduagva és Sursum Corda.
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FECSKÉK4 premierjére jegyek előre válthatók
M A K Ó  igazgató.
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